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野中　公子	 １／４	
野中　公子	 
NONAKA	 Hiroko	 
千葉県立船橋高等学校	 
大学21回生（73.3卒）	 
	 
73.4	 三菱電機（株）デザイン室デ	 
	 	 	 	 	 ザイナー	 
75～85	 西武百貨店商品部商品開発	 
	 	 	 	 　	 室、販売計画部	 
85～98	 商品科学研究所　商品研究、	 
	 	 	 	 	 　機関誌編集	 
93～04	 共立女子大学非常勤講師	 
00～　文京学院大学非常勤講師	 
05～　Office	 C&N	 主催	 
	 
趣味：家事を科学する	 
モットー：踏み込んだところにドラ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 マがある	 
家庭用品商品開発（西武百貨店）	 
1975～80　Oh!	 My	 Dining	 
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
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野中　公子	 	 ２／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
家庭用品の調査研究と提案　1985～95	 
商品科学研究所	 
研究論文	 
　	 
1985 　働く女性の情報整理用品及び学習に伴う商品　　　　　　	 
1986 　働く女性の出張の実態とその用具　　　　　　	 
1987　通勤時のエクササイズウォーキングに適した靴とバック	 
1988 　家庭におけるパーソナルワープロの比較研究	 
1989 　身近になったパソコン通信　　　　　　	 
1990 　電子手帳の比較テスト　　　　　　	 
1991 　家事管理用パソコンソフトの実用性研究　　　　　　	 
1992　父親の子育て意識と実態	 
1994　録音機能付ミニカセットデープレコーダーの比較テスト	 
1995 	 	 阪神大震災の被災者から学ぶ我が家の防災手帳	 
          ・　研究結果は、働く女性のための商品化（西武百貨店）に活か	
　　　　　　された。 また、行政、作り手、生活者をつなぐ媒体として商品	
　　　　　　科学研究所の生活情報誌　Two　Way　で発表した。 
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野中　公子	 ３／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
主な担当記事	 
	 
1995　生理用ショーツ　　　　　　	 
1996　食べずに捨てた食品の実態とその対策　　　　　　	 
1996　背負い型小学生の通学カバン	 
1996　家電製品の修理事情	 
1996　水の使用実態と節水対策　　　　　　	 
1997　商品情報の利用実態と生活者の意識　　　　　　	 
1997　カビ取り用洗浄剤をテストする　　　　　　	 
1997 　PHS	 
1997　コンパクトオーブンレンジ	 
1998　中高年女性のシェイプアップ水着	 
1998 　商品科学研究所25年の記録	 
           ・ 商品科学研究所の生活情報誌　Two  Way  は、	
              行政、作り手、生活者をつなぐ生活情報誌として	
              隔月に発行された。	 
	 
生活情報誌　Two	 Way　の編集　1995～98	 
商品科学研究所	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野中　公子	 ４／４	
千葉大学工学部工業意匠学科、同デザイン工学科、同工業短期大学部工業意匠学科デザイン集	
Office	 C&N　2005～	 
人、物、地球、コミュニケーションの場作りを目指した活動を開始	
くらしの良品研究所	 
コーディネーター	 
（無印良品）	 
東欧の文化紹介	 
（日本ホビショー）	 
チェコ　ボビンレース	 
スロバキア　デトバ刺繍	 
